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Вступ. Рівень засвоєння матеріалу студентами 
багато у чому залежить від того, якими наочними 
технічними засобами навчання користується викла-
дач при проведення практичного заняття. Це зо-
бов’язує викладачів до пошуків і в подальшому 
впроваджувати у практику нові сучасні форми та 
методи навчальної роботи, які у першу чергу 
пов’язані з використанням інтерактивних 
комп’ютерних технологій [1]. При проведенні 
практичних занять студенти теж оцінюють рівень 
професійної підготовки викладача, його обізнаність 
у новітніх технологіях та потребують найбільш чі-
ткого викладання дисципліни. 
Основна частина. Метою вивчення терапев-
тичної стоматології, хірургічної та дитячої стомато-
логії, пропедевтики ортопедичної стоматології є 
формування клінічного мислення у студентів при 
вивченні дисципліни «Стоматологія» з використан-
ням інтерактивних методів навчання, зокрема су-
часних комп’ютерних технологій. 
Клінічне мислення на сучасному етапі розви-
тку стоматології - це спосіб мислення, що базується 
на теоретичних медичних концепціях, що пояснює 
природу захворювання, її клінічні прояви та дозво-
ляє сформулювати стратегію і тактику діагностики, 
лікування та профілактики [2, 3].  
При вивченні дисципліни «терапевтична сто-
матологія», «хірургічної стоматології», «дитячої 
стоматології» та «пропедевтики ортопедичної сто-
матології» у студентів проводиться формування 
практичних навиків, які можуть здійснюватися 
лише із застосуванням індивідуального підходу до 
навчання, який полягає в активному отриманні 
знань та подальшим умінням їх застосовувати [4, 
6]. Тому особлива увага приділяється розв'язанню 
ситуаційних задач, що потребує від студентів не 
лише знання теоретичних основ дисципліни, а і 
вміння логічно мислити, аналізувати інформацію та 
її узагальнювати [5]. Співробітниками кафедри те-
рапевтичної стоматології та хірургічної та дитячої 
стоматології Вищого державного навчального за-
кладу України «БДМУ» розробили навчальні посі-
бники, використання яких полегшує студентам за-
своєння основних питань. Розглядаючи вплив нові-
тніх технологій безпосередньо для навчального 
процесу, зазначимо, що дистанційне навчання 
сприяє підвищенню самодисципліни, творчому за-
своєнню матеріалу, а також заохочує до самостій-
ного пошуку інформації за темою заняття. Тому для 
покращення професійного потенціалу студентів в 
Буковинському державному медичному універси-
теті було створено інформаційну систему (середо-
вище) Moodle для дистанційного навчання 
http://moodle.bsmu.edu.ua. Система з дистанційного 
навчання дає змогу не тільки ознайомитися з мате-
ріалом заняття, але і переглянути відеофільм, пре-
зентацію лекції з даної тематики, дізнатися про су-
часні медичні препарати, що використовуються для 
лікування певної клінічної ситуації, вивчити норма-
тивні документи, які регламентують дії лікаря при 
певній ситуації або невідкладних станах, прогля-
нути перелік сучасних літературних джерел. Ство-
рена система дозволяє провести комп’ютерне тес-
тування з будь-якої тематики навчання і оцінити як-
ість знань. Водночас, при наповненні середовища 
Moodle викладачі Буковинського державного меди-
чного університету використовують новітні матері-
али з кожної дисципліни, в тому числі англомовні, 
що покращує якість підготовки студентів. 
Структурованість системи Moodle, значно по-
легшує процес засвоєння матеріалу як до кожного 
конкретного заняття, так і впродовж навчального 
року в цілому. 
 Кафедрами ВДНЗУ «УМСА» та ВДНЗУ 
«БДМУ» було розроблено, та надано для загаль-
ного користування на сайті кафедри методичні ре-
комендації щодо проведення кожного заняття з 
предметів, які викладаються на кафедрі.  
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Важливим аспектом викладання для студентів 
є різнорівневі клінічні тестові задачі, які спрямо-
вані на відпрацювання практичних навичок та за-
своєння знань. Для вирішення даної мети у лекцій-
ному залі кафедри терапевтичної стоматології вста-
новлено мультимедійний комплект із можливістю 
проекції на великий екран, який використовується, 
як інтерактивна форма роботи студентів із тесто-
вими завданнями, що зумовлює одночасну роботу 
слухового та зорового аналізаторів. 
Кожен тест складається з трьох слайдів: на 
першому відображено запитання, на другому варіа-
нти відповідей і на третьому – правильна відповідь. 
Саме ця форма роботи сприяє поглибленому 
вивченню дисципліни та підготовці до ліцензійного 
іспиту «Крок-2 Стоматологія ». 
На виконання цих завдань кафедри в останні 
роки покладають в основу запропоновану методику 
навчання студентів з використанням інтерактивних 
засобів для викладання матеріалу. Такий підхід до-
зволяє почати підготувати майбутнього лікаря до 
практичного прийому стоматологічного хворого, з 
отримання певних вмінь на до-клінічному етапі. На 
початкових етапах навчання (молодші курси) фор-
мують тактильну пам’ять в обсязі навичок та умінь 
за рахунок освоєння алгоритму дії кожної маніпу-
ляції, на основі використання навчальних фантомів, 
тренажерів і муляжів. На старших курсах студенти 
відпрацьовують практичні навички невідкладної 
медичної допомоги та самостійно впроваджують 
низку нових педагогічних технологій. Кафедра про-
педевтики ортопедичної стоматології має 
комп’ютерний клас із власною комп’ютерною тес-
товою програмою. Тестові завдання поділені на три 
великих розділи з кожного модуля. 
Перший розділ – контроль початкового рівня 
знань з теми практичного заняття. Він складається 
з 15 тестів із бази тестових завдань «Крок 2». На ко-
жну відповідь студентові відводиться 1 хвилина. 
Після відповіді на останнє тестове запитання, про-
грама відображає кількість правильних відповідей 
та початкову оцінку ступеню підготовки студента 
до практичного заняття, тобто на перевірку тестів 
викладач часу не втрачає, що суттєво покращує рі-
вень проведення заняття. 
Другий розділ – програма ректорського конт-
ролю знань студентів, який проводиться перед під-
сумковим модульним контролем та складається з 
30 тестових питань по всім розділам модуля. Для 
вирішення тесту студенту надається до 30 хвилин, 
після чого результати складання тестового конт-
ролю студентом відправляється на дисплей викла-
дача.  
Третій розділ – підсумковий модульний конт-
роль, який складається із двох частин: перша вклю-
чає в себе тестові завдання з бази даних«Крок-2», а 
друга – п’ять ситуаційних задач. Після відповіді 
студента на останню задачу, викладач визначає за-
гальний оціночний бал за підсумковий модульний 
контроль. 
Програма для тестування створена таким чи-
ном, що кожен раз, коли починається нове тесту-
вання, запитання визначаються довільно, а відпо-
віді кожен раз рандомізуються. Це виключає вико-
ристання сітки відповідей. Проведення комп’ютер-
ного тестового контролю виключає людський фак-
тор, уніфікує проведення тестування для усіх 
студентів та попереджає будь які прояви корупцій-
них дій на даному етапі. 
Вагоме значення для підготовки високопрофе-
сійних кадрів має комп’ютерна мережа “Інтернет”, 
яка на сьогоднішній день є чи не основним джере-
лом інформації. На сучасному рівні мережа стала 
джерелом не тільки текстової, а й відеоінформації 
для викладачів та студентів з новітніми досягнен-
нями в терапевтичній стоматології вчених України, 
СНД, світу. 
На кафедрах є у вільному доступі WI-FI до ін-
тернету, що дає можливість як викладачам, так і 
студентам отримувати потрібну інформацію, а за 
допомогою мультимедійного комплекту - демон-
струвати на заняттях новітні технології. 
Висновок. Покращення якості підготовки по-
лягає не тільки в удосконаленні змісту підготовки 
фахівця, але і у вдосконаленні форм і методів нав-
чання, організації навчального процесу у відповід-
ності з закономірностями процесу засвоєння. Зага-
льним завданням системи навчання студентів є по-
стійне використання сучасних комп’ютерних 
технологій для оптимізації викладання теоретичної 
частини практичних занять з дисципліни, які бу-
дуть позитивно впливати на підвищення якісної 
підготовки майбутніх фахівців, використовувати 
персональні комп’ютери у майбутній практичній 
діяльності стоматологів. 
Перспективою подальших досліджень є по-
шук новітніх, більш ефективних шляхів вдоскона-
лення та модернізації викладання студентам стома-
тологічних факультетів. 
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